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normally distributed with a mean <jt) of 14.9 seconds and a 
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The number of searches for books ( 12) . is · determined by ·the· -
total number of time .. s. a. b.orrower- came to the ci,rculation desk 
~ . I · for purposes-of filling out a search card for a lost book, ·as . 
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explained in the section on attendant-borrower interacti.on 
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. pro~edures. Three-procedures must be performed, but the number 
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Another pe-rformance characteristic less· important to this 
investigation is the_expected borrower waiting time in the 
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.calculations are given below for both types of pro,cedures: ~ .· ~ - "~-"~ 
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Expected Busy Time ·(Attendant-Borrower Interaction Procedures). 
. . 
-::-:-;-·'--::..:.:- ....... - , ... ~-~-- -- ---- ----=- - __ . . - . -~- --·-
J ·.·~ This--· is merely the average·. time . (ST. in. Tabl~ VIII)to 
'-serve all twenty bdrrowers. 
• I 
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Server 1 'Setver 2 Server 3 
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" , -E.Xpected BusY T~e = 9. 85 ::0 3·:-2e~ mi!lufe;/ser;er 
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It shoul·d be ·noted th.at the 18th borrower came to the desk 
to recall a book. The time to se.rve him is included in 
·the above calculations unde! Server 3. 
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·Expe·cted Busy Time {A.ttendant-Only Procedures) 
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· Charging: · 
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~-- - -- ------- -- -- -- ---- -
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-'-----· -···-- ----- -. -----,-- ---~i·, ···-- "'--·- .. -- ··--· ·- ·--- ---·- ---· --· 
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/-~; The number of b·ooks charged ·is calculated b·y s1Jmming · 
.t:i,.e NOB column. In· this example 37 books were charged. 
·-;-,·.·-;c,,--,.,.--r,-----
.. • . • - (<- ••.• 
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l • . 
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Since no attendant-only procedures for the chargLTlg 
_ -~.. . function apply to. the third lev~l of automation, no busy· 
')) time .is involved. .. .· . . _ 
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The number of · books dis charged . is calculated. as a· 
--·--.. ~-----:_, ____ function of _ the _number __ o_f \books. charg~_d w_ith ___ the~ __ -aid~ ___ o_r__ ___ ~ 
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·"-···-~---~-Th.ererore, Y = 52 ~ 7 + o·. 55 ( 37) = '73 ~ 05 · , . " . . . . · 
__ , _________ :.\,------ 0:. -----~--~-----~------- ..... To. determine -the number o·f books· discharged from -Y., -we-: woul-d -~- -: __ -_----- --------~--~--
. -normally take a· sample of one number from a normal d·istr.ibu~ . · 
-__ : __ :-~>:'- · _c_:<.:_ - ti'on with µ = 73 o 05 an-d 0-- = Sy0 • ··However, f'or purposes· ~ · __ :·~::::::i 
----- --·:,~~:-----~~~~~-::<of· .. this-- exampl_e, - _it is assumed that 73·. ·b_ooks·- are dis·cn.argea---~~~-.:~--~-=~------··---=-;~--
__ ::·:::~----~=-~-~~:.-~:~--~~---:-- ·--~ ·· du-ring this time_ period. -- - · 
. -·. 
At the third lev~l- o! automation, the time to dischcirge 
a ·book has a normal d1str,1bution with,µ= 9.9 and U= 1.45 
- -~ .------·---- - ----- -- -
. (seconds) • For this example, the total time to .. discharg~ ; _ _-·-~ '.~ 
::.:.-___ ------------_--_-_-- __________ -_ -:-------··-------- - the 73 books is assumed ~o be · - _ . 
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7:3. ·x .9.·9. = 722. 7 seconds··· ___ • -, J "" 
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~ince there_ are three servers, the a-ve.rage tim~_-per server- is_ 
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. . 
Converting th-is to minutes, l. • .. J - -
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the number of ove.Tdue books :ror this example .is 
--:-;---. . 
{29) (73) 
-- ~----- --- --~ ,- -- - - _. <:;~ .. -.·. . ··1000 
; ' 
= 1.073 books . , 
-However, no staff time is requtred to perform the 
overdues p-rocedures at the third level of automation, so 
no time is calculated here. · ~ 
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One" book-- was rec·alled during· this t.ime .period, ·as\ · ------ -~~~~------:.~-------~-~ --_- --
indicated in T~ble VIII. At the.third level of automation, 
·>cct;·r , . the time to perform,. the attendant-only procedures involved ..... -
__ · ____ _:, ________ w-ith the recalls funct_ion is normally ·distributed with 
,----==:--~~- . ·. __ :--c::==: :ft ;= _.19. 3 and rT'_ =. 3~ Q6. ( seconds_) •. _ For this example, .. !t ...... :_~_-_: ____ ~--------
.. '. -- . -__ - is assumed that the total time to handle this recall not·ice ------------------~----
:'""'"' - .----~-"-·-----· is· 19. 3 seconds. Since there are three servers, . the average 
time per server is 
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·- ,---~-- ~- -- A$ mention-ed earlier, _ the total number of _ loap records 
· 1·s 37. However, no staff time .i.s involved·-1n counting ·them · 
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E~pected Bu·sy Time {Total) 
... 
. , Function Att-Borr. Int. 
_Att-On_ly . __ .. __ _. ·-, .. ----·-- .. ,. -..... --~ ...... : ........ ~ ......... C~---·., .:".~.c;~--C .. --'·---·~': - - ~-. -· . - ·- - - . -- ----- -- _ .. - _________ · --· -·- -· ---- _, ---· ·- .. .. _ -· ·-- - tt,-
' .. Char.ging 3.28 o.o: 
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- ..:.-_ - -~·-------- . 4. 02· ~,..,-------- · Discharging - - -· -
---- o.o 
. ', ' 
. -~Incluqed 'ab..o'.Ve}----- - 0. 11- ~- -· --
· Overdues 
Recalls 
Searches 0. Q ·- _ ------------ --·-- .. o ... 0 
--~-' o.o 
4' 
-------------
-----------------------
•• lj 
- - --· 
--·---·· .. ·statisti·cs - --- - ---- --- - ---
' 
. .. 
- r . 
-------- ---- -- --- _...:::_·::___________ -- --- --
. " 
Total_ 4 .. 13 · 
Therefore, the expe,cted t.otE;l busy. time per server ·for this run -is 
.3.28 + 4.13 = 7.41 minutes 
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·;· . · ·, minute time period, which means that some overtime is ------·- --------
__ · _______ · ___ · ____ .. __: _____ .... ---·-~-~--· _ .. _ _ nee es sary. . 
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The value just calculated for the expected total busy time 
. I 
. . .. per server represents· only . a small portion. of the --da~a- requii·ed-
.. ,. __________ ---·for tlle ,~aly.sis .. of -variance-., .Fqr this exampl:e, it _is as·sum.ed / ·/) 
.• k // -
. J 
.: - ·:··· ·····.:/that ·the experiment was repl·ic·ated five times for each level of • • • • • ' • I . ' 
• (;; <1 
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·automation. The .resuitant_ e~pect.ed: total busy· times· are _ -.. --- -.-i---,-. ---.----~----~ ' 
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This probability distribution- is based on a sample of 
borrower trips over a three~day·period. 
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